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Pengantar Mikropemproses
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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUAPULUH SATU muka suratyang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. -
Jawab kesemua LIW soalan. Semua soalan mesti dijawab di ruang yang disediakan didalam kertas soalan ini Ringkasan set arahan mikropemproses 68000, jadual kebenaran bagiIC 74LSl38 dan 74L5139, serta keadaan pemapar tujufr ruas disediakan di Lampiran A.
1) Pilih satu sahaja jawapan yang paling sesuai dan tuliskan pilihan anda di ruang jawapanyang disediakan unnrk setiap persoalan berikut:_
I) Mikropemproses.68o00 mempun yai Z4-bitbas alamat. Sekiranya bit-23,22, dan2ldijadikan sebagai bit pembatragi blok maka peta ingatan mikropemproses tersebut
menjadi seperti berikut; l6serrali,
A. nombor blok iatah 3 bitB. sais setiap blok ialah 2 MbyreC. bilangan blok ialatr g
D. blok alamat ialah 21 bitE. nombor blok terendah ialah 1
JAWAPAN:....... 
..(10/100)
D Penyataan berikut adalah benar mengenai format fail heksadesimal rekod-S untuk
CPU 68000 berikut; kecuali,
s2r 4 400 4 0 0201 9 0 0 4 0 0 s o 2227 9 0 O 4 0 o 5 0 63E3 go o 4 o2AA. rekod data dengan 32_bitalamat
B. bilangan byte ialah 20C. alamat muatan bermula daripada $00400400D. ceksum $2A







m) Sekiranya kandungan awal alatdaftar D3 ialah $00400500, persamaan arahan (a)
MovE.B $5F, D3 dan arahan (b) MovE.w $5F, D3 adalah seperti berikut;
kecrrali,
A. kedua arahan akan memindahkan $5F ke dalam byte bawah alat daftar
D3
B. kedua arahan memberikan kandungan akhir alatdaftar D3 adalah samaC. kedua arahan tidak mengubatr byte atas alatdaftar D3D. kedua aratran akan menukarkan byte bawatr alatdaftar D3 kepada 5FE. kedua arahan akan mengekalkan nombor 400 dalam alatdaftar D3
JAWAPAN:................(10/100)
W) Kandungan awal PC ialakr $00001000 dan kandungan awal D5 ialah $12345678.
Perubahan yang berlaku selepas aratran MOVE.W $1020(PC), D5 adalah seperti
berikut; kecuali,
A. data di alamat $00001021 akan dipindahkan ke byte bawatr D5B. perkataan bawah yang tekandung dalam D5 adalatr L4pdrrng21 data di




V) Jikakandungan awal A5 idah $00400550 dan kandungan D0 ialah $0000DDDD,
perubatran yang berlaku selepas perlaksanaan aratran MovE.w (A5)+, D0 adalahA. kandungan D0 menjadi $00400550B. kandungan ,4.5 menjadi $0000DDDD
c. byte bawatr D0 sama dengan kandungan di alamat $00400551D. byte bawatr D0 sama dengan kandungan di alamat s00400550E. kandungan ,A.5 meningkat menjadi $00400554
F.
JAWAPAN:.. . . . . .. . . .. ....(10/100)
vD Kandungan A3 : $0040ABDF dan A0: $00400400 sebaik satraja sebelum












VII) Jika kandungan awal D0 ialah $00056789 dan kandungan 44 ialah S00400516.
Perlaksanaan arahan MOVE.W D0, -(A4) akan menghasilkan perubatran berikut;
kecuali,
A. .A.4 menjadi $00400512B. kandrurgan D0 tidak berubatrC. kandungan data di alamat $00400514 bernilai $67D. kandungan dara di alamat $00400515 bernilai $g9E. kandungan data di alamat $00400516 tidak berubah
F.
JAWAPAN:...... . ..(10/100)
VI[) Ara]ran MOVE.B #1, CCR akan menyebabkan perubahan berikut; kecuali,A. alatdaftar CCR bernilai $01B. semua bit keadaan di reset kecuali bit pembawaC. bit pembawa diset manakala semua Uii tain diresetD. bit pembawa direset manakala bit tanda disetE. byte #01 dipindatr ke alat daftar CCR
JAWAPAN:....... 
..(10/100)
x) Jika kandungan awal D0 ialah $l0204FFF dan D3 ialah $l034FgAA.
Perubahan yang berlaku selepas perlaksanaan arahan MOVE.B D0, D3 ialatlA. kandungan D3 menjadi $l0204FFFB. kandungan D3 menjadi $FFFFFFFFC. kandungan D0 menjadi $10204FFED. kandungan D3 menjadi $l03,I4FFFE. kandungan D3 menjadi $l034FgFF
JAWAPAN:................(10/100)
X) Jika kandungan awal D0 ialah $00400400 dan D5 ialatr $004D0500. perubahan







2) Pilih satu sahaja jawapan yang paling sesuai dan tuliskan pilihan anda di ruang jawapan
yang disediakan untuk setiap persoalan berikut:-
I) Jikaarahan MOVE.W $0440(PC),D4beradadi alamat ingatan RAM $00400430,







II) Kandungan A0 sebelum perlaksanaan arahan MovE.w #10, (A0)+ ialah






nD Kandungan 44 sebaik sahaja sebelum perlaksanaan arahan MOVE.L #1, -(A4)







IV) Kandungan D5 sebaik sahaja sebelum perlaksanaan aratran MOVEQ #1, D5 ialah
$fu tirq'iA AJA fu{. Kandungan D5 selepas perlaksanaan aratran tersebut iala}rA. $tuqJAJA.A A01B. 500000001












Berdasarkan litar sistem mikropemproses dalam Rajah I selesaikan pennasaalahan
V - VIII







A. i dan iiB. i dan iiiC. ii dan ivD. ii dan vE. iii dan iv
JAWAPAN:....... 
..(10/100)
vI) fuahan yang akan membaca Z-byte data daripada RAM ialahi. MovE.w $00407000, Dl
ii. MovE.W S00008000, Dl
iii. MovE.w $20204000, Dl
iv. MOVE.W $80D09000. Dl
A. i sahaja
B. i dan ii














VIII) Alamat berikut dinyahkodkan untuk EPROM oleh sistem mikropemproses dalam
Rajah l kecuali
A. FFOTOOOO - FFOTFFFF
B. FFOOOOOO. FFOOTFFF
c. 00000000 - 00007FFFD. OOFFOOOO_OOFFTFFF
E. FFOOOOOO - FFOFTFFF
JAWAPAN:...... 
...(10/100)
IX) Kandungan D5 sebaik sahaja sebelum perlaksanaan arahan MOVEe #9, D5 ialatr
$80D080D0. Kandungan D5 selepas perlaksanaan arahan tersebut ialatrA. SBODOBODg
B. $00000009C. $BODOFFF9D. $FFFFFFF9E. $FFFFFFO9
JAWAPAN:...... 
...(10/100)
X) Berdasarkan batragian aturcara dalam Rajah 2 nilai offset bagi pembilang program(PC) ialatrA. S3EB. $IE











3) Pilih satu sahaja jawlpan yang paling sesuai dan tuliskan pilihan anda di ruang jawapan
yang disediakan untuk setiap persoalan berikut:-
Berdasarkan aturcara batrasa penghimpunan dalam Rajatr 3, selesaikan permasaalahan I - III
I) Penyataan yang benar mengenai pembolehubah tempatan yang disediakan oleh
arahan LINK dalam Rajatr 3 adalatrA. Berada di alamat mulai daripada alamat $0040450B. Bilangannya ialatr 4 perkataanC. Kedudukannya ditunjukkan oleh penunjuk stackD. Berada di alamat $00400444 dan $00400442E. Kedudukarurya ditunjuk oleh alatdaftar alamat A7
JAWAPAN:................(10/100)
II) Antara nilai pembolehubah yang disediakan oleh arahan LINK tersebut adalahA' $20B. SFF














MOVE.W A0, $0000c000LINK A3, #-4
MOVEM.W D0-D1,-(A3)
MOVE.W 14 (A3), D1




n) Ahmat arahan yang akan dilaksanakan oleh mikropemproses selepas arahan RTS
ialah
A. $00400400B. $ABCDABCD







IV) Penyataan yang benar mengenai aratran a) MOVEA.L #ARRAY, 45 dan arahan
b) LEA ARRAY, ,A5 ialatr
A. arahan a) memindatrkan kod operasi ke alatdaftar ,4.5 manakala arahan
b) memindalrkan alamat kod operasi ke alatdaftar A5B. arahan b) memindahkan kod operasi ke alatdaftar A.5 manakala arahan
a) memindahkan alamat kod operasi ke alatdaftar A5
c. kedua aratran memindatrkan kod operasi ke alat daftar 45D. kedua aratran memindatrkan alamat berkesan kod operasiE. tiada jawapan yang betul
JAWAPAN:...... 
...(10/100)
V) Kandungan D6 dan D7 selepas perlaksanaan bahagian aturcara dalam Rajah 4 ialahD6 D7A. $12345678 $ABCDABCDB. $ABCDABCD $12345678











Jika kandungan D3 ialah $00000080, kandungannya sebaik satraja selepas






















VII) Kandungan A7 sebaik sahaja selepas perlaksanaan bahagian aturcara dalam Rajatr
5 ialatr
A. S0000FFFCB. $OOOOFFFE
c. $00010000D. $00009000E. S00400480
JAWAPAN:...... ...(10/100)
VIII) Jika D0: $0000003E dan Dl : $000000E0, arahan berikut akan menset bit
pembawa (C) kecuali
A. ADD.B DO, DlB. ROR.B #4,D0C. LSR.B #6,D1D. MOVE.B #I, CCRE. ASL.B #4.D1
JAWAPAN:.. .......(10/100)
IX) Jika D2 = $FFFF000E dan D3 : $FFFFFFOF, aratran berikut akan menset bit sifar(Z) kecuali
A. CMP.B D2,D2B. SUBI.W #14,D2C. ASL.B D2,D3D. ROXR.B #4,D3E. XOR.B D3. D3
JAWAPAN:.. .......(10/100)
X) Kandungan D5 sebaik sahaja sebelum perlaksanaan arahan ROR.B #4, D0 ialatl
512345678. Kandungan D5 selepas perlaksanaan aratran tersebut ialahA. 5t2345687B. 512345678







4) Rajah 6 menunjukkan litar sistem mikropemproses dengan ingatan RAM, EPROM, SUIS,
dan LED di antara mukakan dengan mikropemproses pada suatu lokasi alamat yang
dinyatrkodkan oleh penyahkod 74LSl38 dan get TAKATAU. Berdasarkan Rajah 6
tersebut selesaikan perkara berikut:
D Saiz ingatan yang boleh diberi oleh mikropemproses 68000 ialah (10/100)
iD Bilangan blok ingatan yang dinyahkodkan oleh penyatrkod LSl3g ialah
(10/100)






ingatan mikropemproses tersebut dengan memberikan








- 12 - 
[zAT 28r]
Jumlah keseluruhan ingatan RAM sistem mikropemproses tersebut adalah
(10/100)
;i;;;;; ;;; ;*,;; ils ;il; ;ilil n,ita ilil"i ;il; ;;;;J;
lokasi ingatan RAM sistem mikropemproses tersebut. (10/100)
Jumlah keseluruhan ingatan EPROM sistem mikropemproses tersebut ialah
(10i 100)
viii) Tuliskan bahagian aturcara yang membolehkan mikropemproses membaca
keadaan SUIS kemudian memaparkannya di LED danmenyimpannya di





5) Fahamkan aftrcara bahasa penghimpunan berikut; keadaanlogik sistem pemapar tujgh
ruas yang digunakan dalam aturcara ini di sediakan di Lampiran A.
* EXPERIMEN 8
* MEMANDU SATU PEMAPAR TUJUH RUAS
" EXPS. SRC
* INCLUDE IOEQU. INC -- MEMASUKKAN ALA}4AT IO
INCLUDE IOEQU. INC
PROGRAM EQU $4OO4OO AIA}4AT ATURCARADATA EQU $4OO5OO ALAMAT DATAORG PROGRzu,]
MOVE.B #$FF,PCDDR SET POT C SEBAGAI OUTPUTMOVE.B #$FF,PBDDR SET POT B SEBAGAI OUTPUTMOVE.L #DTGTT,A1 DAPATKAN DIGIT UNTUK DIPAPARKANMOVE.B 0(A1),D0
MOVE.L #PATNS,AO AO MENUNJUK KE RUPABENTUKMOVE.B O (AO, DO) , D1 MENDAPATKAN RUPABENTUK SETARAMOVE.B DI,PBDR OUPUTKAN RUPABENTUKMOVE.B #4,D0 PILIH DIGIT L.S.MOVE.B DO,PCDR ONKAN SUISTRAP #11 KEMBALI KE MoNIToRDC.W 0
ORG DATA RUPABENTUK TUJUH RUAS
PATNS DC-B 53F,$06,$58,S4F,$66,$6D,$7D,S07,$7F,g67,g5F,S7C,S3g,
nr^rm n^ h s5E, $79, $7i, $76, S38, $73, $3Eur.tt'J_r'uu.u S11
END
D Nyatakan alamat permulaan aturcara ditulis (10/100)
ii) Nyatakan alamat permulaan data ditulis ( 10/100 )
iii) Nilai PATNS dalam nombor perenambelasan ialah ( 10/100 )
iv) Nilai DIGIT dalam nombor perenambelasan ialah (10/100)




vi) Nyatakan nombor digit yang memaparkan bentuk digit (v) tersebut
lzAT 2811
(10/100)
vii) Nyatakan keadaan bendera sifar selepas aturcara tersebut dilaksanakan (10/100)
viii) Ubahsuai aturcara tersebut di mana yang perlu dan tuliskan aturcara lengkap
yang membolehkan sistem mikropemproses di makmal Fizik Gunaan USM

































ADDA ADD <ea>,An 16. 32 All An
ADDI ADDI #d,<ea> 8, 16, 32 #d Data Alterable




























































































CHK CHK <ea>.Dn 16 lf Dn ( 0 or Dn > (ea),
thgn TRAP
Data -.UUU
CLR CLR <ea> 8, 16,32 Data Alt€rable
-0100
CMP CMP <ea>,Dn 8, 16,32 AI (1) Dn
CMPA CMPA <ea>.An 16. 32 Ail An
CMPI CMPI #d,<€a> 8. 16.32 #6 Data Alterable















. DBcc BDcc Dn.<lab€l> 16 lf cc, then Dn - 1 - Dn:
tf Dn*-1,then PC+d-PC
Dlvs DIVS (ea>,Dn 16 Oata Dn -"'0
DIVU DIVU <ea>,Dn 16 Data Dn -"'0










FJ(G E(G tuqfty 32 Dn or An 'Dn or An
EXT EXT Dn 16,32 Dn
-..o0
JMP JMP <ea> <ea>- PC . Gonlrol
JSR JSR <ea> PC 
-:(SP); <ea>- PC Control
LEA LEA <ea>,An 32 Control An



































































MOVEO MOVEO #d,Dn 32 #d Ql Dn -"00
MUI,.s MULS <ea>.Dn 16 Data Dn
-"00
MULU MULU <eD.Dn 16 Dats Dn
-"00
NBCD NBCD <ea> I Dala Alterable 'u'u
NEG NEG <ea> 8, 15, 32 Data Altereble
NEGX NEGX <sa> 8, 16.32 Data Alterable
NOP NOP PC+2-PC











Allowable Addresslng Modes ConclltlonCodea
XNZVCSource DestinEionOR OR <ea>. On






- "00oRr gRl ,r4<ea>
oRt r.d,sR (3) 8, 16,328, 15
fo
*d Data AllerableSF -. 
-00
-



































































-(An) Dn{,qn)Scc scc <€a> I
...st;r lnsn rs- (€a):
_oth6rwis6 Os - (ea)
Data Alterable
sToP (6) STOP #d 16
,#d - SR then STOpSUB eee \Cta>,Un
SUB Dn<&i 8, 16, 328, 16,32 A[ (1)Dn DnAlterable.SUBA 5UEA <ea>An 16,32
SUBI AnSUBI #d,<ea> 8, 16, 32
SUBQ Data AlterablesUECl r.d.<ea> 8, 16,32 #d (31
SUBX Atterable (1)suEX Dy.Dx
















- "00UNLK An Unstred
Feootec
(11 tt rh. op.(rrtd| !E! ls
An
Dttc. fhc rdctras
n IT:'dir.d;A ff;It5;ffi r!l||Srd dlact |(t<rfca3tno .a€d. is aor drd|(!
t:l 1_p:q3b" rttc tl ro.rr. t. r.rrrr*,-f,,ir, e.lvtr.o.4(., lourca dalt ac0lat6r€oatra,
t:, rm oltr tr thc sdlr coonq i;T -n counr cosnt I o to q!. rh.rc o D@qrc6 | cqril ot 6a.(e, r n6 Opct:tflon }3 'p,Mlc9c4











Register lndirect wlth postincr€m€nt.
Reglgter Inclir€ct wlth predecrem€nt.
Reglster indlrect wlth disptac€m€nt.
Reglster Indlrect wlth tnder.
Absolute short.
Absolule long.
PC relative wlth displacem€nl












































T.rlrlc !-(r. Shiti arxl laot.lrc llstrlrtri(xrs.
llit A{.rv(arklrt
r- OreEd frlcllFlu I r-rTJ





-l-llc tsl OD.d LJsg
I-l-tl o9@rd FH c I
.U
-
-l--llc Fl oe.id Flr p







Rourc lc{r wirh cxrcnd bil
R({Jtc rifltt $,itlt (xtcnd bit
SitJP wor(h ol .t l,lt$vord





r-J==_\ .,I rc urs I 16 ui-.j
20/-
-20-
Jadual Kebenaran untuk Penyahkod zke4 (?4LS139) dan 3 ke g (7aLSl3g)
The 74LSl38 3-linc ro 8-line decoder. (a) symbol, (b) truth table.
D€coded
outprjts
E B YO Y1 Y2 Y3
0 0 0 0 1 1 I
0 0 1 1 U I 1
0 0 1 1 0 1
I 1 I 1 1 0











































8. SEVEN SEGMENT DISPLAY
ThesevenSegmentdisplayontheApplicationsl:"'d.consistsoftwo,fwodigit
modules providing a toial of fou, aigii. No decoding is provided 
on board so the
decoding function ;;;. perform_eJ ir, ,oft**e. tn this ixperiment' a single 
digit
decimal value i, ,"J to* tire a defin.J *"*ory location' decoded then displayed 
on
a single seven ,"g*"rr, Ji.ptuv The bit allocation for the display is 
shown below:
A logic 1 tums the segment oN and a logic 1 enables the 
digit' For example to display
the number 8 on digit 2 (third from the tigtto the program must output $FF 
on port c
and $04 on port B. Th; task of deriving the seven segment patterns 
is left to the
student. The resulting values can be ,..n in the program 
listing starting at the label
,,PATNS". This experiment introduces the 'address register indirect 
with index
addressing, mode oirlr" 6g000 *i"ropro."ssor. The address 
register is used to point
to tlre start of the pattern table and ^ 
;;t;iegister used as the index (or offset) value
which is the value to be displuyrd. lts if tte value to display is 6, this is loaded 
to
the data register, added to the uaa,",, ,.gi,ter (which points to the 
start of the table)
this causes the pattem for 6 to be ;ff;.d @ence 6 has been decoded to the
equivalent seven segment pattem)' 
.
This program takes-a value passed to it via a defined memory 
location' obtains the
equivalent seven ,.g*"n, puttern and output it to the least significant digit'
-21 -
-oooOooo-
64
